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EFESIENSI PAKAN AYAM BROILER 
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ABSTRACT 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui berat molekul protein ghrelin dan neupeptide 
Y sebagai dasar untuk mengetahui susunan asam amino protein ghrelin dan neuropeptide Y 
(NPY) dan selanjutnya untuk membuat protein ghrelin sintetis yang berfungsi untuk 
peng;dDr keseimbangan energi pada ayam pedaging. Sarnpel diisolasi dari jaringan saluran 
pencemaan dan otak diambil dari ayarn pedaging dan kemudian diperiksa dengan SDS Page 
dan Western Blotl Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
herat molekul protein ghrelin dan neuropeptide Y ayam broiler adalah 44 kDa dan 11 kDa. 
Dengan diketahuinya berat moJekul protein ghrelin dan neuropeptide Y pada ayam broiler 
maka dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan susunan asam amino protein ghrelin 
dan neuropeptide Y sehingga dibarapkan dapat dibuat protein ghrelin sintetis untuk mengatur 
keseimbangan energi ayam broiler. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the molecular weight of the protein 
ghrelin and neupeptide Y as a basis to determine the amino acid composition of the protein 
ghrelin and neuropeptide Y (NPY) and subsequently to make synthetic ghrelin protein whose 
function is to control the energy balance in broilers. Samples isolated from the digestive tract 
and brain tissue taken from the broiler and then examined by SDS Page and Western blotto 
Based on these results it can be concluded that the molecular weight of the protein ghrelin 
and neuropeptide Y broiler chickens was 44 kDa and 11 kDa. By knowing the molecular 
weight of the protein ghrelin and neuropeptide Y on the broiler can be used as a basis for 
determining the amino acid composition of the protein ghrelin and neuropeptide Y that is 
expected to be made of synthetic ghrelin protein to regulate energy balance in broiler 
chickens. 
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